





Japanische Ubersetzung : Rolf W. Brednich :
Hamburg als Innovationszentrum popular Lieder









































( 3 ) rうたの研究Jdie Li巴dforschung，これは「歌曲研究J，すなわち「芸術歌曲」
の研究を意味せず，民謡研究を意味する。
原注 1) 其他の例参照，ロルフ 'W・プレードニヒ Stadte als Innovationszentr巴nder 
Volksuberlieferung. In Kultureller Wandel in 19. Jahrhundert. Protokoll der 
Arb巴1tstagungder Kommision fur Li巴d-，Musik-und Tanzforschung vom 23. 







(4 ) 参照， W ・シュタィニッツ:Deutsche Volkslieder demokratischen Charakters 















































3 ) Sabine Schutte : Kunstmusik und Trivialmusik. Ein巴Problemskizze.In : Inter-
national Review of the Ansthetics 呂ndSociology of Music. Bd. 4 (1973)， s. 




























Walter Salmen‘Das gemachte "Neu“Lied in Spatmittelalter. In : Handbuch des 
Volksliedes， hrsg. von Rolf Wilh. Brednich， Lutz Rohrich und Wolfgang Suppan， 


























5) Rolf Wilh. Brednich : Das Lied als Ware. In : Jahrbuch fur Volksliedforschung 
















6 ) Gunter Wiegelmann : Theoretische Konzept der Europaischen Ethnologie. In 
Zeitschrift fur Volkskunde 68 ]g. (1972)， S. 169-212， うちとくに S.207の

















7) Lukas Richter : Der Berlin巴rGassenhauer. Darstellung， Dokument u. Sammlung. 






























8) Anton Penkert Das Gassenlied. Eine Kritik. (Kampf gegen musikalische 
Schundliteratur. H. I. ) Leipzig 1911， S. 5. 

























10) ]. M. Lappenberg 2ur G巴schichteder Buchdruckerkunst in Hamburg 
Hamburg 1840， とくにS.110 f 
11) Werner Kayser-Claus Dehn : Bibliographie der Hamburger Drucke des 16. 
Jahrhunderts.(Mitteilung aus der Hamburger Staats-und Universitatsbibliothek 
Bd.6) Hamburg 1968. Lieddrucke S. 157-162， Nr. 351-366;また ConradBorch 
ling-Bruno Claussen Niederdeutsche Bibliographie. Bd. 2 : 1601-1800. 









13) H. R. Ferber : Die Gesellschafts-und Volkslieder in Hamburg an der Wende des 
vorigen Jahrhunderts. In : Karl Koppman(Hrsg. ) : Aus Hamburgs Vergangenheit. 
Hamburg 1885， S. 27-75 とくに S.30ff.
(昭和 51年5月20日受理)
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